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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah pengembangan didalam dunia desain Mold & Dies 
didunia. Penelusuran data dilakukan melalui database science direct dengan menggunakan kata kunci 
design mold and dies serta dengan batasan pencarian adalah jurnal open access antara tahun 2015 - 
2020. Data hasil penelusuran tersebut dianalisa secara komprehensif berdasarkan tahun, nama 
penerbit, institusi dan negara serta subjek penelitian. Untuk mengolah data tersebut, file dari software 
mendeley disimpan kedalam format Reference Manager Format (.RIS) yang kemudian diolah 
kedalam software VOSviewer untuk mengetahui peta bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan 
hasil dimana jumlah publikasi terbanyak di jurnal procedia manufacturing. Negara penyumbang 
publikasi terbanyak hasil penelitian bidang pertanian di benua Eropa yang terindeks di Scopus adalah 
Jerman.  Melalui luaran berupa visualisasi network didapatkan beberapa potensi novelty yang sesuai 
arah perkembangan penelitian dengan parameter jumlah populasi serta tahun luaran penelitian. 
Publikasi dengan kesamaan terbanyak dan peluang novelty topik penelitian terdapat pada Cluster 1, 
yang terdiri dari Energy Efficiency, Decision Process, Plastic Materials, dan Sustainability.  
 




This study aims to determine the direction of development in the world of Mold & Dies design in the 
world. Data searches were carried out through science direct databases using the keywords design 
molds and dies and with a search limitation were open access journals between 2015 - 2020. The 
search results were comprehensively analyzed based on year, publisher's name, institution, and the 
country as well as research subjects. To process the data, files from the Mendeley software are saved 
in the Reference Manager Format (.RIS) format which is then processed into the VOSviewer software 
to find out the bibliometric map. The results showed that the highest number of publications in 
procedia manufacturing journals. The country contributing the most publications to agricultural 
research in the European continent indexed in Scopus is Germany. Through the output in the form 
of network visualization, it is found that several novelty potentials are in line with the direction of 
the development of the study with the parameters of the number of population and the year of the 
research output. Publications on the most similarity and chance of novelty on research topics are in 
Cluster 1, which consists of Energy Efficiency, Decision Process, Plastic Materials, and 
Sustainability. 
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1.0  PENDAHULUAN 
Kota Batam merupakan salah satu kota yang mempunyai 
kelebihan geografis di wilayah segitiga emas, Indonesia – 
Singapura dan Malaysia. Berdasarkan hasil data survey 
industri yang telah dilakukan oleh BP Batam dan 
Politeknik Negeri Batam ditahun 2016, yang dimana dari 
total wilayah 1, sebanyak 406 industri yang ada di kota 
Batam, terdapat 55 industri yang bergerak di bidang Mold 
and Dies. Mulai dari perusahaan yang bergerak dibidang 
elektronika, pembuatan stop kontak dan kabel [1], sampai 
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Tidak hanya sampai disitu saja, pengolahan bahan plastik 
yang menjadi bahan baku plastic injection molding juga 
masih banyak dilaksanakan di kota Batam yang dimana 
tidak sedikit diantaranya merupakan perusahaan asing 
(PMA). Menurut Benny (2019), pengolahan material 
plastik jenis ABS membutuhkan perhatian khusus 
terhadap temperatur produksi guna mendapatkan hasil 
surface roughness yang diinginkan [2]. Sedangkan 
kualitas dari surface roughness pada mold insert juga 
mempengaruhi cacat produksi, baik berupa Flashes, 
maupun Flow mark [3][4]. 
 
Ditambah lagi, menurut Hakim (2019), pengaturan layout 
jumlah cavity pada mold insert juga mempengaruhi dari 
kualitas hasil produksi massal [5]. Serta penggunaan 
material logam sebagai bahan baku mold insert yang 
didominasi oleh baja paduan yang mempunyai nilai 
kekerasan permukaan diatas rata-rata yang mampu 
menahan besarnya tonase clamping force ketika mesin 
bekerja [6]. 
 
Pemenuhan tenaga ahli dikota Batam, sampai saat ini 
belum bisa dikatakan ideal mengingat banyaknya lack of 
knowledge diantara engineer lokal dan mancanegara. 
Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan yang lebih 
memilih engineer mancanegara untuk mengisi posisi 
strategis di bidang design of plastic injection molding. 
Dengan memetakan kompetensi diri dan arah 
perkembangan penelitian tingkat dunia, diharapkan bisa 
meningkatkan kompetensi engineer lokal di tingkat 
dunia. Pada akhirnya, lack of knowledge bisa 
diminimalisir dan kepercayaan dunia industri kepada 
engineer lokal meningkat sehingga potensi dunia kerja 
dengan posisi yang strategis bisa terbuka lebar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah sebaran 
topik penelitian dibidang design of plastic injection mold 
didunia. Ruang linkup serta data penelitian ini didapatkan 
pada laman science direct dengan open access publisher 
selama kurun waktu 2015-2020 sebagai batasan 
masalahnya. 
 
Selain arah sebaran yang akan didapatkan, nantinya 
didapatkan potensi dari research gap yang masih belum 
banyak yang mengerjakan dan sesuai dengan kompetensi 
kita pada umumnya. Melalui research gap tersebut, 
diharapkan nantinya bisa menjadi novelty maupun 
research identity yang melekat pada setiap publikasi kita 
nantinya. 
 
2.0  METODE 
Pengolahan data dengan menggunakan metode 
bibliometric dalam ilmu menejemen informasi [7], 
mendapatkan hasil berupa pola pemanfaatan dokumen, 
salah satunya dengan menggunakan kata kunci sebagai 
salah satu filter pencariannya [8]. 
 
Menurut Van Eck (2010) bibliometrik evaluatif 
merupankan salah satu alat untuk menilai kinerja 
penelitian maupun experimen dari unit yang lebih kecil 
seperti kelompok penelitian atau individu dengan 
menggunakan pendekatan bottom-up, yaitu dengan cara  
mengumpulkan semua publikasi yang relevan dari unit 
masing-masing dan dikompilasi menjadi data tabulasi 
yang siap untuk diolah [9]. 
 
Science direct merupakan salah satu luaran dari publisher 
Elsevier yang paling banyak dirujuk dan disitasi oleh 
Scopus, Web of Science maupun Copernicus. Database 
pada laman science direct ini memberikan informasi 
secara komprehensif tentang detail hasil penelitian 
dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, ilmu 
sosial, seni, dan humaniora. Sebagai salah satu arah 
rujukan sitasi peneliti tingkat dunia,  laman science direct 
ini bisa di cari secara otomatis dengan menggunakan filter 
berupa bidang ilmu/subjek/kategori, author, publisher, 
tahun terbit, maupun keywords. 
 
Dalam kurun waktu 2015-2020, berhasil didapatkan dan 
diolah data dari 60,595 artikel yang ditemukan dari laman 
science direct dengan kata kunci mold design 
mendapatkan hasil akhir sebanyak 41 artikel dari open 
access publisher yang disortir secara manual. 
Selanjutnya, berdasarkan informasi pada gambar 1, data 
artikel ini nanti akan diolah didalam software Mendeley, 
yang merupakan salah satu software references manager 
yang  free access dan user friendly. 
 
Data pada software Mendeley ini akan disimpan dalam 
format Reference Manager Format (.RIS) yang dimana 
pada nantinya, file dengan format ini nanti yang bisa 
dibuka pada software VOSviewer untuk dirubah menjadi 
data visual. 
 
Sejak tahun 2010 VOSviewer dikenalkan didunia 
penelitian, software ini menjadi salah satu pertimbangan 
alternatif alat untuk membangun dan melihat peta 
bibliometric. Salah satunya dengan menggunakan fungsi 
text-mining yang akan digunakan untuk mengolah dan 
mem-visualisasikan jaringan/hubungan (co-relation) 
dalam suatu pengutipan suatu artikel/terbitan. 
VOSviewer dapat mengolah dan merepresentasikan 
informasi, salah satunya berupa keyword menjadi peta 
grafis bibliometric yang saling berhubungan dan 
menguatkan. Melalui VOSviewer kita dapat 
mendapatkan data visual pada peta bibliometric dengan 
cara yang mudah untuk menafsirkan suatu hubungan dan 
menarik sebuah kesimpulan [9]. 
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Gambar 1: Kompilasi Data Research Paper dari Open Access Publisher Bidang Design of Mold  [10] 
 
 
3.0  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dijabarkan tentang perkembangan 
publikasi hasil penelitian pada bidang design of mold  
dalam rentang waktu antara 2015 – 2020. Terdapat 
sebanyak 60,595 artikel yang berhasil muncul pada 
webpage sciencedirect.com dengan jumlah artikel dari 
open access publisher yang mempunyai relevansi  kuat 
dengan kata kunci design of mold sebanyak 148 keywords 
yang menghasilkan 41 buah artikel ilmiah. 
 
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut diatas, 
menunjukkan bahwasanya perkembangan dunia 
penelitian dibidang design of mold cenderung stabil. Data 
tersebut dijabarkan pada table 1 berikut ini.  
 
Table 1: Perkembangan Publikasi dari Open Access Publisher 
Bidang Design of Mold Berdasarkan Tahun  
 









3.1. Pemeringkatan Open Access Publisher   
Pada table 2, dijelaskan bahwasanya publisher yang 
paling sering digunakan oleh peneliti dunia dibidang 
design of mold adalah Procedia Manufacturing yang 
bertempat di Belanda. Selain mempunyai nilai H-index 
18, publisher ini juga berada pada peringkat Q2 dengan 
SJR 2018 sebesar 0.31 dibidang industrial and 
manufacturing engineering.  
 
Penerbit Procedia CIRP juga bertempat di Belanda ini 
mempunyai nilai H-Index 41 dengan SJR 2018 sebesar 
0.73. Sedangkan untuk penerbit Procedia Engineering 
mempunyai nilai H-Index 51 dengan SJR 2018 sebesar 
0.28. 
 
Table 2: Tabulasi Open Access Publisher Bidang Design of 
Mold 
 
Nama Penerbit Artikel Ilmiah Jumlah 
Procedia Manufacturing [11] 19 
Procedia CIRP [12] 10 
Procedia Engineering [13] 5 
Procedia Structural Integrity [14] 2 
Sustainable Materials and Technologies 
[15] 
1 
Materials and Design [16] 1 
Journal of Computational Design and 
Engineering [17] 
1 
Energy Procedia [18] 1 




Berdasarkan identifikasi artikel ilmiah yang telah di 
jabarkan pada tabel 3, data yang diurutkan dari asal 
negara dan institusi peneliti didapatkan hasil yang paling 
banyak dalam hal penelitian dibidang design of mold yang 
dipublikasi pada Open Access Publisher adalah di benua 
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Eropa dan Jerman menduduki peringkat pertama, yang 
disusul oleh Italia, Spanyol dan Polandia. 
 
Pada benua Asia, Cina menduduki peringkat pertama 
dalam hal penelitian dibidang design of mold yang 
dipublikasi pada Open Access Publisher diwakili oleh 
Guangdong University of Technology dan Tianjin 
University. 
 
Pada benua Amerika, Amerika menduduki peringkat 
pertama dalam hal penelitian dibidang design of mold 
yang dipublikasi pada Open Access Publisher yang 
diwakili oleh Purdue School of Engineering and 
Technology, The Pennsylvania State University, Lamar 
University, dan Indiana University-Purdue University. 
 
Pada benua Australia, University of South Australia 
menduduki peringkat pertama dalam hal penelitian 
dibidang design of mold yang dipublikasi pada Open 
Access Publisher yang selanjutnya diikuti oleh 
Queensland University of Technology. 
 
3.2. Sebaran Data: Peta Bibliometric  
Pada gambar 2, divisualisasikan dengan menggunkan 
sofware VOSviewer dengan hasil sebaran topik penelitian 
dalam kurun waktu 2015-2020. Terdapat 12 Cluster 
berdasarkan keywords: design mold. Berikut ini akan 
dijabarkan secara rinci cluster mana saja yang paling 
banyak diambil oleh peneliti didunia. 
 
Cluster 1, terdapat sepuluh topik mold design diataranya 
sebagai berikut untuk luaran ditahun 2015-2017: 
apparent viscocity [20], gate location [21],   injection 
pressure [21], warpage [22], shear thinning index [20], 
sprue bush [20], sedangkan untuk luaran ditahun 2017-
2020 diantaranya sebagai berikut: sustainability [23], eco 
efficiency [24], indicator [24], energy efficiency [25], 
plastic materials [21], decision process [26]. 
 
Cluster 2, terdapat sepuluh topik mold design – design 
diataranya sebagai berikut untuk luaran ditahun 2015-
2017: benchmark [27], dan dimensional verification [27], 
sedangkan untuk luaran ditahun 2017-2020 diantaranya 
sebagai berikut: research experience for teacher [28], 
manufacturing education [28], high school [28], filling 
time [29], micro fluid [30], process monitoring [30], dan 
micro feature [30]. 
 
Cluster 3, terdapat sepuluh topik mold design – product 
design diataranya sebagai berikut untuk luaran ditahun 
2015-2017: product life cycle management [31], resource 
efficiency [32], dan life cycle assesment [31], sedangkan 
untuk luaran ditahun 2017-2020 diantaranya sebagai 
berikut: mold shot [29], [33], transfer molding [33] dan 
semi conductor packaging mold [33]. 
 
Cluster 5, terdapat delapan topik mold design – topology 
optimation diataranya sebagai berikut untuk luaran 
ditahun 2015-2017: conformal cooling optimization [34], 
dan injection tooling [34], sedangkan untuk luaran 
ditahun 2017-2020 diantaranya sebagai berikut: design of 
additive manufacturing [35], wax fillament [36], 
investment casting [36], pattern design [37], dan material 
extrusion [36]. 
 
Cluster 12, terdapat delapan topik mold design – topology 
optimation diataranya sebagai berikut untuk luaran 
ditahun 2017-2020: fuzzy analytic hierarcy process [22], 
taguchi method [22], [38], dan process optimization [26]. 
 
Pada gambar 3, merupakan sebaran topik penelitian 
berdasarkan densitas dari data keywords: design mold.  
Berdasarkan tampilan warna, semakin berwarna kuning 
dan rapat, maka semakin banyak yang meneliti. Dalam 
gambar tersebut terdapat 12 kluster bila disortasi 
berdasarkan kata kuncinya.  
 
Secara populasi, desain mold yang berkaitan dengan 
CAD, penerapan teknologi additive manufacturing, CAE, 
optimasi topologi serta life cycle asesmen saat ini masih 
banyak diminati untuk diteliti dan dikembangkan oleh 
peneliti tingkat dunia. 
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Table 3: Tabulasi Sebaran Peneliti Bidang Design of Mold 
 
Benua Negara Institusi Peneliti Jumlah 
Amerika 
Amerika 
Purdue School of Engineering and Technology [39] 1 
The Pennsylvania State University [36] 1 
Lamar University [28] 1 
Indiana University-Purdue University [34] 1 
Mexico Tecnológico de Monterrey [40] 1 
Australia Australia 
University of South Australia [41][29] 2 
Queensland University of Technology [33] 1 
Eropa 
Belanda University of Twente [42] 1 
Finlandia University of Oulu [43] 1 
Inggris 
Swansea University [21] 1 
University of Bradford [44] 1 
Italia 
University of Cassino and Southern Lazio [45] 1 
University of Naples Federico II [35] 1 
University of Brescia [46] 1 
Irlandia University of Limerick [47]  1 
Jerman 
Fraunhofer Institute for Building Physics [31] 1 
Institue for Chemistry, Materials and Product Development [37] 1 
Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg [23] 1 
Technische Universitat Chemnitz [24] 1 
University of Kassel [26] 1 
Masedonia Ss Cyril and Methodius University in Skopje [48] 1 
Norwegia Norwegian University of Science and Technology [49] [50]  2 
Perancis Univ Paris-Sud [51] 1 
Polandia Częstochowa University of Technology [52] 1 
Portugal 
Polytechnic Institute of Leiria [53] [54] 2 
Polytechnic of Porto [55] 1 
Spanyol 
Centro Universitario de la Defensa [27] 1 
University of Las Palmas de Gran Canaria [56] 1 
Asia 
Cina 
Guangdong University of Technology [57] 1 
Tianjin University [30] 1 
India National Institute of Technology Karnataka [20] 1 
Jepang Toyohashi University of Technology [58] 1 
Korea University of Ulsan [59] 1 
Kuwait American University of the Middle East [22] 1 
Malaysia 
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia [60] 1 
University of Malaya [61] 1 
Universiti Sains Malaysia [38] 1 
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Gambar 3: Visualisasi Topik Penelitian Kurun Waktu 2015-2020 
 
 
 4.0  KESIMPULAN 
 
Pada paper ini, telah disajikan hasil pengolahan data dari 
kedua software yang gratis dan user friendly, yaitu 
Mendeley dan VOSviewer. Keunggulan menggunakan 
VOSviewer ini adalah penyajian data secara otomatis 
dengan menggunakan algoritma kata kunci dari setiap 
artikel ilmiah dalam bentuk desain grafik yang atraktif 
dan menarik untuk disajikan. 
Perkembangan penelitian dalam dunia desain mold, 
plastic injection molding area, disajikan secara praktis 
melalui cluster jejaring research topic pada setiap data. 
Novelty bisa diambil berdasarkan kompetensi kita 
sebagai peneliti yang berkaitan dengan bidang rancang 
bangun dan simulasi, penerapan teknologi additive 
manufacturing, optimasi topologi serta life cycle 
asesmen. Kami yakin dengan hadirnya visualisasi data 
yang telah kami sajikan ini, akan banyak peneliti lokal 
untuk mengisi research gap di bidang rancang bangun 
plastic injection mold, tentunya akan lebih bersaing 
dengan peneliti tingkat dunia dengan Scopus, Web of 
Science maupun Copernicus sebagai indexing nya. 
Sehingga kemandirian teknologi dan kemajuan bangsa 
bisa diraih dan dikembangkan secara massive dan terarah. 
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